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Prof. dr. Ferdo Šišiæ (1869.-1940.) i danas je jedan od najveæih hrvatskih
povjesnièara. Od prvog rada 1889. pa do 1940. on je napisao velik broj povi-
jesnih radova. No on se bavio i politikom a tom segmentu njegova života
posveæena je znatno manja pažnja i ona je tema ovog rada. Kao politièar
Šišiæ je uvijek pristajao uz vladu iako se to njegovo opredjeljenje nije
moralo posve slagati s njegovim mišljenjem. To ga je u vremenu kada djelu-
je kao saborski zastupnik vinkovaèkog izbornog kotara ali i kao delegat na
zajednièkom hrvatsko-ugarskom saboru prisiljavalo da pokušava miriti
napetosti koje su izražene na oba podruèja i u tome je njegova politika bila
dosta uspješna, iako mu to njegovi suvremenici nisu priznali.
Kljuène rijeèi: Ferdo Šišiæ, politièka djelatnost, saborski zastupnik,
Vinkovci, Hrvatsko-srpska koalicija, novinstvo, Adolf Beck.
1.
Dr. Ferdo Šišiæ je jedan od najveæih hrvatskih povjesnièara. Meðutim on
je i vrlo kontroverzna liènost u politièkom životu. Vrlo ambiciozan i bez
materijalne osnovice, on je radi postizanja znanstvene i visokoškolske kari-
jere bio voljan na izvjesne ustupke i prilagoðivanja režimu, nastojeæi pri tome
izvuæi maksimalnu korist za Hrvatsku i za Vinkovce kao svoju izbornu jedi-
nicu. Iako se ovakvo ponašanje kod povjesnièara ne bi smjelo opravdavati
pokazat æu da je politika Ferde Šišiæa u vremenu kada je bilo ukljuèen u poli-
tièki život Hrvatske, tj. od 1908. do 1911. bila jedina moguæa, ako je htio
zadržati svoj status uglednog profesora povijesti na zagrebaèkom
Mudroslovnom fakultetu i istovremeno raditi povijesno i politièki u korist
Hrvatske.
Dr. Ferdo Šišiæ roðen je u Retkovcima blizu Vinkovaca 9. ožujka 1869.,
te je na krštenju dobio ime Ferdinand Maksimilijan. Njegov otac Jakov roðen
je u Vinkovcima i bio je krajiški kapetan inženjerske struke, koji je radio i u
Generalkomandi u Zagrebu i kasnije kao odsjeèni savjetnik u Zemaljskoj
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vladi postigao odsjeènog savjetnika, te je prilikom umirovljenja dobio
plemstvo kako je to bila praksa u ono vrijeme.1
Majka Ernestina bila je roðena u Beloj Crkvi u Banatu 1. prosinca 1847.
od oca Tome Hankea i majke Emilije Hunt, te je Šišiæ dakle pripadao po
majci podunavskim Švabama, a po ocu je bio vjerojatno Crnogorac. Upravo
ovo porijeklo otežalo je Šišiæu nacionalno opredjeljenje, odnosno svijest o
nacionalnoj pripadnosti bila je kod Šišiæa nedefinirana, pa je nekad nastupao
kao Slaven, nekad kao Hrvat i Srbin, a nekad i kao Nijemac.
Vrlo ambiciozan, Ferdo Šišiæ je osnovno školovanje završio u Zagrebu,
i vjerojatno bi studij završio u Beèu, gdje je tri semestra studirao povijest, da
mu se otac nije razbolio i 1893. umro. Prisiljen iz financijskih razloga da se
vrati u Zagreb on je 1892. završio povijest i geografiju na Sveuèilištu Franje
Josipa u Zagrebu, te je postavljen veæ 14. rujna 1892. u Gospiæu za namje-
snog uèitelja. Zapažen od dr. Isidora Kršnjavog, koji je tada bio predstojnik
Odjela za bogoštovlje i nastavu, dobio je premještaj na Veliku realku u
Zagrebu, ali je veæ u jesen 1894. premješten na Realnu gimnaziju i
Trgovaèku akademiju u Osijek, što je na jedan naèin ukazivalo da se zamje-
rio Kršnjavom ili Khuenu koji su ga udaljili od rada u Zemaljskom arhivu u
Zagrebu i od rada u crkvenim arhivima. 
Iako je radio u Osijeku na Realnoj gimnaziji uz koju je bila vezana i trgo-
vaèka akademija, što je bila škola drugog ranga, Ferdo Šišiæ u Osijeku se
dobro snašao. Oženio se s Milenom iz obitelji Mihajloviæ pa se dosta zbližio
sa Srbima krstivši u pravoslavnoj vjeri i svog sina Dabišu, iako je po obièaj-
nom propisu za èinovnike sin trebao biti kršten u vjeri oca. Po narudžbi
podžupana Levina Chavraka Letovanièkog napisao je monografiju “Župani-
ja virovitièka u prošlosti”, te ga je ovo divot izdanje objavljeno 1896. u povo-
du tisuægodišnjice dolaska Maðara u panonsku ravnicu približilo i Maðarima,
a povijesna istraživanja Slavonije pomogla su mu da 1900. objavi i knjigu
“Barun Trenk i njegovi panduri” (Zagreb, 1900). Buduæi da je i bivša
Narodna stranka vodila u tom vremenu istu politiku Šišiæ je veæ tada poka-
zao da ne želi iæi uz vodu veæ da se prilagoðuje politièkim prilikama svog
vremena i kraja gdje je živio, zadržavši pri tome uvijek neku umjerenost.
Doktorirao je 1900. na radnji “Zadar i Venecija od 1159. do 1247. godi-
ne”2 a uskoro je izradio i docentsku habilitaciju “Miha Madijev de
Barbezanis”, te postaje privatni docent za hrvatsku povijest od dvanaestog do
petnaestog stoljeæa na zagrebaèkom Mudroslovnom fakultetu. Od jeseni
1902. predaje na klasiènoj gimnaziji u Gornjem gradu u Zagrebu, a 1906.
prelazi na fakultet nakon smrti Tadije Smièiklasa, te je veæ 22. listopada
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1906. izabran za izvanrednog profesora u konkurenciji s Milanom Šufflayem.
Svakako da su ga u tom izboru pomogli èlanovi Hrvatsko-srpske koalicije,
koji su tada držali u Zagrebu vlast u Zemaljskoj vladi. Oni su ga i kandidira-
li kao svog zastupnika u Vinkovcima 1908. godine, da bi 1910. bio izabran
na listi bana Tomašiæa, dakle vladinovaca, imenovan upravo u tom vremenu
svog politièkog laviranja i za redovnog profesora 29. lipnja 1909. godine.
2.
Šišiæevo kandidiranje u vinkovaèkom izbornom kotaru je najavljeno veæ
u rujnu 1907. u listu “Vinkovci i okolica”. Šišiæ je posjetio u to vrijeme
Vinkovce i više politièkih liènosti te najavio svoju kandidaturu na temelju
programa Hrvatske stranke prava, odnosno Hrvatsko-srpske koalicije, te je u
listu objavljeno da je njegova kandidatura “jur više nego izvjesna”.3
Hrvatsko-srpska koalicija baš i nije bila sva za Šišiæa, što se vidi s izbornog
sastanka u župnom domu na kojem je bio župnik i dekan Jakob Stojanoviæ te
naèelnik Uroš Gjuriæ koji su predlagali da se kandidatura ponudi bivšem veli-
kom županu Zagrebaèke županije Petru Draganu Turkoviæu, poznatom koa-
licionašu, a svakako da se odbije kandidatura dr. Stjepana Tropscha iz Èiste
stranke prava.4
Predizborna borba se je zahuktala u veljaèi 1908. kada je raspušten
Hrvatski sabor. Na sastanku kandidata 27. veljaèe 1908. isticani su Ferdo
Šišiæ od opozicije, zapravo Hrvatsko - srpske koalicije, te Luka Starèeviæ od
Starèeviæeve stranke prava5.
Oznaèen u Vinkovcima kao uvaženi povjesnièar i sveuèilišni profesor
Ferdo Šišiæ na izborima koje je raspisao ban Pavao Rauch garantiravši
Zakonom od 1. ožujka 1908. zaštitu slobode izbora gotovo da i nije imao
konkurencije, jer je bilo razglašeno njegovo simpatiziranje s Hrvatsko-
srpskom koalicijom (dalje: HSK) koja je na tim izborima pobijedila. Na
izborima Ferdo Šišiæ je dobio 316 glasova, a protukandidat Luka Starèeviæ
281.6 Ovi su izbori obavljeni još uvijek po starom izbornom zakonu gdje je
pravo glasanja imao vrlo mali broj izbornika, jer se tražio visoki izborni
cenzus. Na osnovi izbora dr. Ferdo Šišiæ se našao meðu 88 izabranih sabor-
skih zastupnika i 45 virilista koji su ušli u sabor po položaju (visoko
plemstvo i sveæenstvo). U odnosu na prethodne izbore Hrvatsko-srpska
koalicija je porasla od 30 na 53 zastupnika, dok je Narodna stranka potpu-
no nestala, a nije ju mogla zamijeniti Ustavna stranka Pavla Raucha koja je
dobila svega dva zastupnika. Ponešto je ojaèala Starèeviæeva stranka prava
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3 Vinkovci i okolica, 36, 8. IX. 1907. - Dr. Ferdo Šišiæ.
4 Vinkovci i okolica, 2, 12. I. 1908., str. 2. - Izborni sastanak u Vinkovcima.
5 Vinkovci i okolica, 8, 23. II. 1908. U tom je listu Šišiæ oznaèen kao nezavisni, blizak
Koaliciji, a u listu Svjetlost kao koalicionaš. 
6 Vinkovci i okolica, 9, 1. III. 1908., str. 3.
poveæavši broj svojih zastupnika od 20 na 22 zastupnika, dok su sve druge
stranke, pa i Hrvatska puèka seljaèka stranka dobile beznaèajan broj glaso-
va, a u Vinkovcima ništa jer nisu postavile ni svoju kandidaturu. Na izbore
je u Hrvatskoj od 48.562 biraèa izašlo samo 35.705 glasaèa, od èega je za
Koaliciju glasalo 18.858 glasaèa, za Starèeviæance 9.254, za srpske radika-
le 3.006, izvan stranaka 2.021, za ustavnu Rauchovu stranku 1.729, za
Socijaldemokraciju  837.7 Ban Pavle Rauch je sazvao Hrvatski sabor na
konstituiranje, ali je zbog prejake opozicije odmah donio i odluku o odla-
ganju Sabora, te je tako uvedena u Hrvatskoj vlast bez Sabora. Dr. Ferdo
Šišiæ, iako nije imao prilike djelovati u Saboru na sjednicama, ipak djeluje
kao izabrani zastupnik vinkovaèkog podruèja, te se je mogao zalagati za
rješavanje izvjesnih problema u Zemaljskoj vladi, koja je ipak uvažavala ne
samo njegov znanstveni veæ i politièki status. Tiska u listopadu 1908. u
Matici hrvatskoj svoju “Hrvatsku povijest”, II. dio, koja je obuhvaæala raz-
doblje od 1526. do 1790. godine.
Izbor Šišiæa u Vinkovcima nije bio beznaèajan izbor. U Vinkovcima to
je vrijeme velikih oèekivanja ali i poticajnog razvoja mjesta. Opæinski naèel-
nik Adolf Albrecht uspijeva izgraditi novu plinaru, pa se èinilo da su poslije
petrolejske rasvjete Vinkovci riješili pitanje rasvjete iako je upravo ova
izgradnja zakoèila u Vinkovcima za više godine prelazak na elektriènu rasvje-
tu koju je Vukovar dobio veæ polovicom 1908. godine. Kotarski naèelnik je dr.
Franjo Piškoriæ, rodom iz Broda, koji je 14. svibnja 1908. preuzeo upravu vin-
kovaèkog kotara i koji je bio dosta dobar sa Šišiæem, koji mu kumuje djetetu,
tražeæi za uzvrat razne protuusluge oko školovanja sina.8
Najveæi poticaj napretku Vinkovaca u tom vremenu daje vrlo brojno
naseljavanje Židova koji upravo u ovom vremenu utjeèu na jaèanje industrij-
ske i trgovaèke strukture grada i time postaju vodeæa gospodarska snaga, s
time da su politièki stajali na liniji Hrvatske stranke prava.9 Privlaènost
Vinkovaca za Židove koji nastoje pobjeæi od maðarskog hegemonizma u
Maðarskoj uveæana je i time što se spoznalo da æe Vinkovci postati važno
prometno raskršæe, jer se je veæ pouzdano znalo da æe se u Vinkovce premje-
stiti željeznièka strojarnica iz Broda i da æe se cijeli pogon strojarnice moder-
nizirati zajedno s okretištem vlakova, te da æe tu naæi zaposlenje oko 2.000
željeznièara, odnosno da æe od tog posla živjeti oko 350 obitelji. Vinkovci
kroz koje 1910. prolazi 50 osobnih i 70 teretnih vlakova, i koji su raskršæe za
šest smjerova postaju upravo u tom vremenu mjesto velike imigracija sta-
novništva, uveæane potrošnje.10 Mnogo se oèekivalo i od dovršetka mosta
izmeðu Erduta i Gomboša èijom izgradnjom 1910. je izbjegnuto opasno
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8 Arhiv Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Ostavština Šišiæ, A/51, 1-20. - pisma
Franje Piškoriæa Šišiæu.
9 Vidi pobliže Tomo Šaliæ, Židovi u Vinkovcima i okolici, Osijek, 2002.
10 Vinkovci i okolica, 26, 25. VI. 1911.
prevoženje vlaka skelom preko Dunava. Gradi se i pruga Osijek - Vinkovci,
a bilo je i više planova koji su Srijemsku županiju trebali ispresijecati
izgradnjom željeznièkih pruga sjever - jug, pa bi za sve te poslove Vinkovci
trebali biti centar organizacije željeznièkog prometa. Tako se gradi pruga
Vinkovci - Osijek, a planira se i izgradnja pruge Našice - Ðakovo - Vinkovci,
te nekoliko drugih pruga.
Židovi su polako preuzimali u Vinkovcima veæinu ugostiteljskih radnji.
Najveæe je svratište Josefa Lehrnera “Slavonija” ali su drugi glavni ugosti-
teljski objekt, hotel “K crnom ždrijepcu” preuzela 1908. braæa Hirschfeld te
se u tom prostoru poèinju održavati i kino predstave koje organizira
Kamenaroviæ. Jedno svratište drži Franz Pollak, a od brojnih gostionica
znaèajnije su gostionice Philipa Rotha i Franje Josipa Müllera.  
Židovskim kapitalom je ojaèalo i vinkovaèko bankarstvo. Vinkovaèka
eskomptna banka kao najstarija novèarska kuæa Vinkovaca otvara u tom vre-
menu podružnicu u Šidu. No židovskom kapitalu suprotstavljaju se novèar-
ske ustanove drugih nacionalnosti. U 1908. je osnovana Hrvatska dionièka
banka kojoj predsjedava Ivan M. Èuljat. G. 1906. osnovana je i Srpska zanat-
ska i ratarska kreditna zadruga u Vinkovcima, koja se 1910. pretvara u Srpsku
štedionicu s dionièkim kapitalom od 80.000 kruna.
Zbog svog položaja i stjecišta šest pruga Vinkovci postaju poznati po
svojim stoènim sajmovima. U ovom vremenu oni postaju osobito dobro pos-
jeæeni jer zbog carinskog rata sa Srbijom veliki gradovi Austro-Ugarske
Monarhije traže stoku i meso, èije cijene rastu, a ponuda jedva podmiruje
potražnju.
Velike razvojne moguænosti otvarale su se Vinkovcima i na industrij-
skom polju.
Mlin “Slavonija” d.d. koji je osnovan kao dionièko društvo došao je u
ruke Hrvatske veresijske banke, a 1. kolovoza 1910. dolazi u ruke Ljudevita
Engela iz Starih Jankovaca i Picka iz Pakraca, odnosno Lazara Schönfelda.
Drugi mlin koji je poslovao pod nazivom “Prvi vinkovaèki paromlin”  bio je
vlasništvo Jakoba Engela i Marije Fuchs, a polovicom 1910. umjesto Marije
Fuchs suvlasnici su postali Mandl i Schlesinger.
Vinkovci kao sjedište Brodske imovne opæine, Šumske direkcije
državnih šuma i sjedište baždarskog ureda osobito privlaèe svojim dražbama
trgovce i pilanare. Tvrtka “Union d.d.” je kupila krajem 1908. Bukšiæevu
pilanu u Vinkovcima odmah uveæavši njeno poslovanje u vremenu velikih
dražbi slavonskog hrasta. Povoljno radi i pilana Ivana Katušiæa.
Dosta se i gradi. Za stanovanje željeznièara bilo je potrebno izgraditi
kuæe. Parna ciglana d.d. Vinkovci ima 1907. raèun bilance od 275.886 kruna
s time da je dionièka glavnica iznosila 150.000 kruna, ali se znalo da æe se
kapaciteti ove pilane morati uveæati. U vinkovaèkim novinama “Vinkovci i
okolica” èesto se piše o velikim uspjesima i zaradama Bohnovih ciglana u
Baèkoj, koje su poèele raditi 1864. i koje su velike kolièine opeke i crijepa
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uvozile u Vinkovce. Spoznaja da Vinkovci imaju takoðer kvalitetnu zemlju i
sve preduvjete da postanu središte jedne velike ciglene industrije postaje sve
prisutnija.
Izvanredno je živ i društveni život Vinkovaca u tom vremenu. Hrvatsko
pjevaèko društvo “Relkoviæ” osnovano 1901. organizira brojne zabave, a isto
èini i Prvo opæe dobrotvorno gospojinsko društvo koje svake godine otvara
zimi sirotinjsku kuhinju, Dobrovoljno vatrogasno društvo, društvo “Veseli
pustinjak”, a poèetkom 1911. je osnovano i Srpsko pjevaèko društvo. U
Vinkovcima je vrlo aktivan Obrtni zbor kojem je predsjedavao Franjo
Kreger, ali i Savez hrvatskih obrtnika koji je osnovan 1909. Vinkovaèki trgo-
vac Jakob Spitzer je èlan osjeèke Trgovaèko-obrtnièke komore, na èijim se
sjednicama èešæe èuje o zahtjevima i potrebama trgovaca i obrtnika vinko-
vaèkog kraja. U Vinkovcima radi i podružnica Slavonskog gospodarskog
društva iz Osijeka, koje vodi u tom vremenu politiku nezavisnu od Zagreba
s jakom maðarskom orijentacijom. G. 1910. je osnovano i Društvo trgovaca.
Pored Puèke knjižnice u Vinkovcima djeluje i Hrvatska èitaonica. Svake
godine u zimi Gospojinsko društvo je otvaralo sirotinjsku kuhinju a sliènog
je karaktera i društvo “Veseli pustinjak”.
Vinkovèani s velikim nestrpljenjem oèekuju u tom vremenu i izgradnju
tramvaja jer su vinkovaèki trgovci Jakob Spitzer i Dragutin Grünfeld zatražili
koncesiju za gradnju tramvaja od željeznièke stanice do rimokatolièkog
groblja. No iako je gradnja odobrena tramvajska linija nije izgraðena jer se u
vremenu balkanskih ratova odustalo od ove investicije.11
3.
Godina 1909. bila je zbog veleizdajnièkog procesa protiv Srba vrlo teška
godina u politici. Èitavo je društvo politièki vrlo razjedinjeno i jako neprija-
teljski raspoloženo prema banu zbog izostanka saborskog života, pa se to
odrazilo i u Vinkovcima, gdje je svaki potez vlade izvrgnut velikoj kritici i
doèekan gotovo neprijateljski. Ukidanje baždarskog ureda u Vinkovcima i
ostavljanje jedinog takvog ureda u Vukovaru za cijelu Srijemsku županiju
primljeno je s velikim negodovanjem. Istièe se da Vinkovci zaostaju u odno-
su na prijašnje vrijeme kada im je vojna uloga davala veæi znaèaj, te se istièe
da je potrebno ponovno smjestiti vojsku u vojne zgrade u Vinkovcima, a za
potrebe stanovništva da je potrebno izgraditi modernu klaonicu. Smatra se da
se vitalni problemi Vinkovaca rješavaju presporo.
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Zlatko Virc u svojim djelima o prošlosti Vinkovaca meðu kojima je posebice vrijedna mono-
grafija “Stogodišnji put obrtnièke organizacije u Vinkovcima” (Vinkovci, 1990). Bilješke o
radu pojedinih tvornica i promjenama vlasnika možemo naæi u novinama “Vinkovci i okolica”
koje izlaze od 1897. do 1918. godine.
No u 1909. ima i vrlo znaèajnih dogaðaja meðu kojima je dovršenje
palaèe Brodske imovne opæine za èiji glavni ulaz je uèitelj Obrtne škole u
Zagrebu Morak izradio reljefe dva granièara i jedne granièarke koji se spre-
maju obraditi slavonski hrast lužnjak. Prekrasna nova zgrada potaknula je
odmah utemeljenje Društva gospodarskih i šumarskih èinovnika u
Vinkovcima meðu èijim utemeljiteljima se našao i ban Pavle Rauch.
Zemaljska vlada je votirala i sredstva za izgradnju obrambenog savskog nasi-
pa od Gunje do Mitrovice, a uprava Srijemske županije utjeèe na izgradnju
cesta i škola.
Društveni život 1909. je u Vinkovcima vrlo živ, što se moralo pripisati
djelovanju vinkovaèkih društava i osobito profesora i književnika Joze
Ivakiæa i profesora Milutina Mencina koji su obogatili kulturnu scenu
izvoðenjem kazališnih predstava i koncerata s hrvatskim temama, što je urav-
notežilo povremeno djelovanje Æiriæevog kazališta iz Novog Sada.
Dr. Ferdo Šišiæ, usprkos neodržavanju saborskih sjednica ipak je izabra-
ni zastupnik vinkovaèkog izbornog kotara, te pomaže svojim izbornicima. I
ban Rauch poštuje znanstvenu i nastavnu djelatnost Ferde Šišiæa, kojega je
usprkos tomu - ili možda upravo stoga što je bio poznat kao simpatizer
Hrvatsko-srpske koalicije - imenovao 29. lipnja 1909. za redovnog sveuèiliš-
nog profesora, pri èemu je Adolf Beck koji je tu vijest objavio u
“Vinkovcima” kritizirao što Šišiæ nikada ne dolazi u Vinkovce.12 Ban Pavle
Rauch je naime prilikom stupanja na bansku stolicu obeæao pakraèkom epi-
skopu Mironu Nikoliæu da æe se jednako odnositi prema Srbima kao i prema
Hrvatima, te je to obeæanje nastojao i održati.13 Meðutim, Veleizdajnièki pro-
ces i ono što mu je slijedilo u Friedjungovom procesu, iskoristili su Srbi da
dokažu protivno, te iako je za sudstvo u vladi bio zadužen dr. Aranicki a ne
Rauch ipak je on ispao glavni krivac za progon Srba u Hrvatskoj. No Rauch
je oèito smatrao zgodnim, da Ferdu Šišiæa koji je govorio njemaèki kao i
hrvatski, a po majci bio Podunavski Nijemac, unaprijedi u najviše zvanje na
fakultetu, parirajuæi na taj naèin situaciji koja je nastala na Mudroslovnom
fakultetu u Zagrebu zbog otpusta Šurmina koji se rugao banu iz službe i umi-
rovljenja dr. Gavre Manojloviæa zbog njegove politièke aktivnosti. Dakako
da je ovo postavljenje Šišiæa i obavezivalo, kao što æe pokazati sljedeæe raz-
doblje, kada lavira izmeðu vladine stranke i Hrvatsko-srpske koalicije, nasto-
jeæi da se niti jednoj ne zamjeri, a zamjerio se upravo ovim radom i jednima
i drugima.
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12 Vinkovci i okolica, 28, 11. VII. 1909., str. 3.
13 Pobliže o banovanju bana Raucha u Mira Kolar-Dimitrijeviæ, Ban Pavle Rauch i
Hrvatska u njegovo vrijeme, U: Skrivene biografije nekih Nijemaca i Austrijanaca u Hrvatskoj
19. i 20. stoljeæa, Osijek, 2001., str. 79-176.
4.
Odlazak bana Pavla Raucha s banske stolice poèetkom 1910. doèekan je
s velikom radošæu. Oèekivalo se od novog bana dr. Nikole Tomašiæa,14  isto-
vremeno i prijatelja Khuena Hedérvàryja koji je postao predsjednik ugarske
vlade, da æe naæi moguænost suradnje s Hrvatsko-srpskom koalicijom i da æe
se politièke i društvene prilike u Hrvatskoj srediti. Oèekuje se ponovno sazi-
vanje Hrvatskog sabora, èija su vrata više od dvije godina bila pritvorena uz
vrlo ogranièeno djelovanje saborske vlade. No oèekuje se i novi izborni red
koji æe umnožiti broj izbornika. U travnju 1910. je ponovno sazvan Hrvatski
sabor na kojemu govori i dr. Šišiæ u indemnitetskoj raspravi o važnosti
školstva. On istièe potrebu da Hrvatsko sveuèilište dobije takav status da nje-
gove diplome vrijede na podruèju èitave Monarhije a ne samo u
Kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji, no da se pri tome njeguje u prvom redu
na tom Sveuèilištu hrvatski jezik i program a tek onda slavenski. Svakako je
zanimljiv Šišiæev stav prema Šumarskoj akademiji koja je nastala 1898. iz
Križevaca preseljenog šumarskog odjela Gospodarskog uèilišta. Šišiæ misli
da bi bilo jednostavnije školovati šumarske struènjake putem stipendija na
velikim sveuèilištima izvan Hrvatske, pogotovo stoga što Zemaljska vlada za
napredovanje šumarskih struènjaka traži znanje maðarskog jezika, èime je na
posredan naèin kritizirao što su šume u rukama maðarske vlade i izvan
nadležnosti Zagreba. Istovremeno je znaèajan Šišiæev zahtjev da se osnuje
tehnika u Zagrebu, te da trogodišnjim trgovaèkim školama treba dodati još
jedan razred i tako ih reorganizirati u prave trgovaèke škole. Zanimljiv je i
njegov prijedlog da se Trgovaèka akademija iz Zemuna preseli u Sušak, jer
bi je tu mogli polaziti i Dalmatinci i Istrani, a pored toga bi se ta škola mogla
specijalizirati za pomorsku trgovinu, uoèivši porast znaèaja Sušaka u odnosu
prema maðarskoj Rijeci. Vrijedan pažnje je i njegov zahtjev potrebe reorga-
nizacije umjetnièkih škola. Šišiæ izjavljuje da æe glasati za povjerenje Vladi i
njenom programu, dakako vladi bana Tomašiæa.15
Nakon toga Sabor je trebao usvojiti novi izborni zakon. Izborna osnova
je prihvaæena 14. travnja 1910., ali je potvrðena kao zakon 28. V. 1910.16
Ovim zakonom broj izbornika u Hrvatskoj i Slavoniji uveæan je od 42.000 na
270.000 ljudi, odnosno pravo glasovanja imalo je sada umjesto 2 posto 10
posto stanovništva. No i u njemu su bogati i dalje ostali privilegirani, s time
da su izbornici podijeljeni u tri grupe: izbornici u Lici koji su plaæali 6 kruna
izravnog poreza; izbornici u gradovima s 10 kruna izbornog poreza, te izbor-
nici na selu s 15 kruna poreza, te se dakle selo najviše selekcioniralo iako je
socijalna stvarnost bila drugaèija. U Srijemskoj županiji broj izbornika je
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14 Dr. Nikola Tomašiæ, (Zagreb, 13. I. 1864. - Trešæerovac, 29. V. 1918.) Završio je pravo
u Zagrebu, od 1892. bio je profesor nacionalne ekonomije na Sveuèilištu u Zagrebu. Objavio
je 1910. knjigu “Pacta conventa” koja je bila prvi svezak serije “Temelji državnog prava hrvat-
skog kraljevstva.” Bio je ban od 1910. do 1912. godine. 
15 Svjetlost, 16, 17. IV. 1910., str. 1. - Govor F. Šišiæa u indemnitetskoj raspravi.
16 Zbornik zakona i naredaba Kr. Hrvatske i Slavonije, kom. VI, br. 41.
povišen od 14.055 na 36.685 ljudi, a u samim Vinkovcima od 792 na 2.536.17
U meðuvremenu odnosi bana Tomašiæa s Hrvatsko-srpskom koalicijom
se pogoršavaju, te je on u nemoguænosti da organizira i uredi Sabor ponudio
caru ostavku koju ovaj nije prihvatio. Nakon što je donio neke najvažnije
odluke Sabor, izabran još u vremenu Raucha poèetkom 1908., je nakon tri
mjeseca povremenih sastanaka raspušten i raspisani su novi izbori po novom
izbornom zakonu.18
Za izbore se ozbiljno poèelo pripremati tek u rujnu. Do 4. rujna 1910.
trebalo je sastaviti nove izborne listine. Ban Nikola Tomašiæ je održao veliki
govor u Osijeku izloživši svoj program, te je naišao na podršku osjeèkog pod-
naèelnika dr. Dragutina Neumana koji je odluèio poduprijeti vladu bana
Nikole Tomašiæa kako bi se veæ jednom smirile politièke i društvene prilike
u zemlji.19 Ferdo Šišiæ bio je kolega dr. Nikole Tomašiæa i povoljno je ocije-
nio njegovu knjigu “Pacta conventa...” svrstavši ju meðu najvrsnija djela
naše državopravne literature.20 Vjerojatno je upravo na Tomašiæev poticaj
Šišiæ pokazao zanimanje za svoju ponovnu kandidaturu u izbornom vinko-
vaèkom kotaru. No vjerojatno je Šišiæ bio potaknut i drugim razlozima, oso-
bito kada je u lipnju 1910. otvoren zajednièki Sabor u Budimpešti, koji u svo-
joj Adresi na cara, uopæe ne spominje Kraljevinu Hrvatsku, Slavoniju i
Dalmaciju veæ samo zemlje ugarske krune, te se izgubilo i samo hrvatsko ime
u Adresi. U svojoj izbornoj borbi Šišiæ se odluèio osloniti na Adolfa Becka,
koji je formalno, a od proljeæa 1910. i stvarno bio vlasnik, izdavaè i urednik
glavnih vinkovaèkih novina “Vinkovci i okolica – Vinkovci und Umgebung”,
a istovremeno je bio i tajnik podružnice Slavonskog gospodarskog društva, i
tajnik vinkovaèke židovske opæine, te je bio vrlo utjecajan meðu privrednici-
ma Vinkovaca. Zapravo Šišiæ se odluèio osloniti na židovski kapital koji je
upravo u to vrijeme držao u Vinkovcima sve vodeæe pozicije, pokazujuæi
dalju tendenciju jaèanja, ali i unapreðivanja Vinkovaca.21
Prof. Ferdo Šišiæ je došao u Vinkovce krajem rujna 1910. godine.
Meðutim, na programu HSK-e kandidirao se i dr. Gustav Gaj, odvjetnik iz
Jaske, ali i roðak banove žene Paule roð. Gaj. Gustav Gaj je pak bio neæak
preporoditelja Ljudevita Gaja, a ilirski pokret je u tom vremenu bio dosta
popularan zbog borbe protiv njemaèkih i maðarskih presizanja. Gustav Gaj
bio je po volji HSK-i koja ga je podržala kao svog kandidata, jer je bio
oženjen Julijom Trpeliæ, kæerkom državnog savjetnika u Srbiji Miloša
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17 Vinkovci i okolica, 17, 24. IV. 1910., str. 17; 42, 16. X. 1910., str. 3.
18 Vinkovci i okolica, 30, 24. VII. 1910., str. 1. - U krizi; br. 31, 31. VII. 1910. - Još smo
uvijek u krizi.
19 Vinkovci i okolica, 39, 25. IX. 1910., str. 1 - ban govori; 40, 2. X. 1910., str. 2-3. -
banov govor u Osijeku; br. 41, 9. X. 1910. 
20 Svjetlost, 6, 6. I. 1910., str. 3.
21 Znaèajno je otvaranje pilane beèke tvrtke Holz Handels A.G. èiji je prokurist bio Josip
Schwarz koji se snažno založio za izgradnju Hrvatskog doma u Vinkovcima.
Trpeliæa, koji je pak bio zet Nikole Hristiæa, koji je u nekoliko mandata bio
ministar predsjednik Kraljevine Srbije. Dakle za vinkovaèke Srbe dr. Gustav
Gaj je bio osoba od najveæeg povjerenja i èovjek buduænosti koji æe poveza-
ti Srijem s Beogradom.22
Nije posve jasno je li ban Tomašiæ znao za Gajevu kandidaturu, jer ako
je znao onda je iskoristio Gaja kako bi prisilio Šišiæa da umjesto liste
Hrvatsko-srpske koalicije, kojoj je bio sklon, prijeðe na vladinu listu, jer nisu
mogla biti dva kandidata s iste izborne liste. Na taj naèin je dr. Šišiæ postao
branitelj vladine politike i vladinog programa, dakle promaðarske orijentaci-
je. Gaj je u meðuvremenu razvio veliku propagandu u kojoj se èesto spominje
kako Šišiæ “za taj posao nije”, te su tu izjavu objavili i “Obzor” i “Narodna
obrana” i “Hrvatsko pravo”.23 Gaj je posjetio više vinkovaèkih graðana a bio
je i u Mirkovcima gdje je našao najveæu podršku. Kao treæi kandidat pojavio
se Marko Lombaroviæ iz Otoka kao kandidat Starèeviæeve stranke prava.
Šišiæ se povezao s dr. Neumanom u Osijeku, te je izložio isti program u
èetiri toèke 6. listopada u vinkovaèkom svratištu Lehrner: 1. Životni interesi
naroda zahtijevaju da se podupre vlada dr. Nikole Tomašiæa; 2. Prilike zahti-
jevaju da se HSK u interesu domovine i naroda sporazumi s banom dr.
Nikolom Tomašiæem; 3. Osijek je voljan posredovati izmeðu bana i HSK-e;
4. Koalicija se mora obavezati da li æe podupirati bana.24
Meðutim Šišiæ je zbog obaveza na ispitima za gimnazijsku maturu
morao prekinuti predizbornu kampanju, obeæavši Vinkovèanima da æe se vra-
titi 15. listopada. To su iskoristili njegovi protivnici, te su održali u
Vinkovcima predizborni sastanak na kojem su podržali Gaja, jer da je u
Veleizdajnièkom procesu protiv Srba branio Milu Mitriæa iz Davora, a Gaja
podržavaju i vinkovaèke novine “Svjetlost” èiji je urednik Antun Rott. Èla-
novi HSK-e su poèeli žestoko napadati kandidaturu Šišiæa, jer da u prošlom
mandatu nije dovoljno radio kao zastupnik, niti je dolazio meðu glasaèe da ih
informira i da im pomogne.25 Gaj posjeæuje Slakovce, Orolik, Nijemce,
Mirkovce, Nove Jankovce, Laze, Neudorf (Novo Selo) i u Neudorfu odsjeda
kod evangelièkog pastora Abaffyja.26 Gajeva kampanja je svakako intenziv-
nija od Šišiæeve, za kojeg se nije toèno znalo ni èiji je kandidat, jer iako se
kandidirao kao vladinovac ipak nije istupio ni iz Hrvatsko-srpske koalicije,
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22 Gustav Gaj (Zagreb, 1. XII. 1861. - Jastrebarsko, 6. IV. 1915.) Gaj je maturirao u
Zagrebu a studirao je pravo u Beèu. Doktorirao je 1887. u Zagrebu. Radio je kao odvjetnik u
Jastrebarskom i u Osijeku. Bio je pristaša Hrvatsko-srpske koalicije, te je objavio 14 uvodni-
ka u listu “Magyarorszag” 1907. godine. Bio je sklon okultizmu, te je ureðivao mjeseènik
“Tajanstveni svijet”, “Novo sunce”, “Übersinliche Welt”, te ga stoga u društvenim krugovima
nisu smatrali ozbiljnim èovjekom. (Vera Humski, Gustav Gaj, Hrvatski biografski leksikon, 4,
Zagreb, 1998., 530; Svjetlost, 39, 25. IX. 1910., str. 1.)
23 Svjetlost, 39, 25. IX. 1910.
24 Vinkovci i okolica, 41, 9. X. 1910., str. 1-2. - O položaju.
25 Vinkovci i okolica, 42, 16. X. 1910., str. 2. - Ne izborni pokret veæ izborna borba.
26 Svjetlost, 41, 9. X. 1910.
te je bio èak tajnik nove Samostalne hrvatske stranke.27 Dr. Gustav Gaj je u
meðuvremenu pojaèavao svoju kampanju. Na izbornoj skupštini 9. listopada
1910. koju je otvorio dr. Levin Plemiæ, bivši zastupnik, on je izjavio zašto se
HSK ne može složiti s banom, istaknuvši da Tomašiæ u Osijeku nije spome-
nuo Zakon za peèenje rakije, željeznièku pragmatiku, tarifna pitanja koja
sputavaju razvoj trgovine i obrta u Slavoniji, subvencioniranje razvoja indu-
strije, niti je spomenuo reviziju financijskog dijela Nagodbe, te je njegov pro-
gram neprihvatljiv, i nastavak je politike Pavla Raucha, za èijeg je banovanja
otvoreno u Hrvatskoj èak 40 maðarskih škola, što je uzeto kao argument
Rauchove maðaronske politike.28 Gaj je izjavio pred 300 prisutnih da je pri-
staša HSK-e iz etièkih razloga “jer stoji na principu ljubavi. (...) Ljubav stva-
ra mržnja rastvara”, dakle govorio je u duhu kako je pisao svoje èlanke u
okultistièkim listovima kojima je bio urednik. On se obratio i Nijemcima na
vinkovaèkom podruèju, rekavši da stoji na principu slobode razvijanja svake
narodnosti. Ivan Janèikoviæ koji je bio na tom sastanku, uoèio je neupuæenost
Gaja u stvarne politièke odnose u Hrvatskoj, te mu je postavio pitanje koja je
razlika izmeðu njega i Šišiæa. Gaj je odgovorio da je Šišiæ rekao da se “...ne
hasni boriti, najbolje je biti uz vladu”. Gaj kao mistik i sklon filozofiranju
pokazao se nesposoban za otvorenu diskusiju, te mu je priskoèio Bude
Budisavljeviæ koji ga je pratio u izbornoj kampanji. Kao vještiji politièar
Budisavljeviæ je rekao da je razlika izmeðu Gaja i Šišiæa ta da se “Dr. Šišiæa
imade smatrati èovjekom bez energije, koji u kritiènim momentima zakaže”,
te da se boji doæi u kotar i ukljuèiti u predizbornu kampanju, te da za to Ferdo
Šišiæ “...nije za narodnog zastupnika”. Iskoristio je i izjavu Šišiæa Levinu
Plemiæu u jednom privatnom razgovoru da mu i ne treba vinkovaèki kotar jer
da se može kandidirati i u dva druga izborna kotara. Konaèno je svoj pledoaje
završio Gaj time da æe borbi i trzavica uvijek biti, ali da to mora biti, ako se
hoæe putem slobode naprijed. Dakako da je Gajeva kandidatura na listi
Hrvatsko-srpske koalicije na ovom sastanku podržana, jer Šišiæ je još uvijek
bio na ispitima u Zagrebu.
Šišiæevu kandidaturu popularizira Adolf Beck sa svojim novinama
“Vinkovci i okolina” i grupa krupnog židovskog i njemaèkog kapitala okup-
ljena oko tog lista. Šišiæeva izborna proklamacija objavljena je na èitavoj
stranici tog lista, a graðani Vinkovaca su pozvani da na izborima 28. listopa-
da 1910. glasaju za Šišiæa.29
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27 Svjetlost, 40, 2. X. 1910., str. 2. - Za koga æemo glasovati?
28 Vinkovci i okolica, 42, 16. X. 1910., str. 4-5 - Izborna skupština.
29 Vinkovci i okolica, 42, 16. X. 1910., str. 1. - proglas. Adolf Beck (Vinkovci, 1872. - 9.
XI. 1940.). Završio je vinkovaèku gimnaziju i od 1899. ureðivao “Vinkovaèki tjednik”, i pisao
u listu “Vinkovci i okolica - Vinkovci und Umgebung”, koji je u proljeæe 1911. i preuzeo kao
vlasnik, a koji je tiskan u polovici i na njemaèkom jeziku. Beck je pripadao vinkovaèkoj
židovskoj eliti. Bavio se i gospodarskim pitanjima, te je radio i za svog strica veletrgovca
Alberta preuzevši poslije Prvog svjetskog rata i voðenje njegove trgovine žitom. Njegova
supruga Ida roð. Graf, te dva sina Franjo i ing. Ignjat Beck odvedeni su u Jasenovac gdje im
se gubi trag. (T. Šaliæ, Židovi u Vinkovcima i okolici, n.dj., str. 47-49).
Naime 15. listopada došlo je do povjerenièkog sastanka Šišiæeve grupe
koji je sazvao trgovac Rudolf Henn, te je izabran odbor koji je trebao
podržati Šišiæa. U tom su odboru pored Henna bili i Adolf Beck, ravnatelj
Brodske imovne opæine nadšumar Mile Maslek, industrijalac Rudolf Gross,
predsjednik dobrovoljaèkog vatrogasnog društva Rudolf Riesel, Gjuro
Božiæ, velemlinar Jakob Engel, trgovac Michael Huber i Stjepan Leib.30 
Šišiæ se tek sada otvoreno predstavlja kao vladinovac, tj. pristaša bana
Nikole Tomašiæa, a prema popisu oèuvanom u Šišiæevoj ostavštini obišao je
stotinjak Vinkovèana u toj kampanji.31 Treæi kandidat na izborima bio je
Marko Lombaroviæ iz Èiste stranke prava, ali on u konkurenciji s Gajem i
Šišiæem nije imao nikakve šanse.32 Iz istog razloga u Vinkovcima nije bilo
kandidature ni srpskih radikala, ni srpskih samostalaca, ni socijaldemokrata,
ni Radiæeve stranke. Samo vladinovci, Hrvatsko-srpska koalicija i Starèeviæeva
stranka prava.
Izbori su se provodili na dva mjesta. Za opæine Vinkovci, Otok i
Slakovci glasalo se u Opæinskom uredu pod predsjedanjem kotarskog preds-
jednika dr. Bogumila Ivoševiæa, a ostalo je podruèje potpalo pod Djeèaèku
puèku školu gdje je predsjednik bio kotarski pristav Rudolf Skerbet.33
Šišiæ je pobijedio. Pobjeda Šišiæa na izborima oznaèena je kao pobjeda
ideje reda i rada. Meðutim izbori nisu protekli jednostavno. U glasanju Šišiæ
je dobio 622 glasa, Lombaroviæ 542, a Gaj 247. Izbori bi se morali ponoviti
da nije Gaj odstupio u korist Šišiæa, obavezavši Šišiæa da æe “stajati na prin-
cipima Hrvatsko-srpske koalicije”, te je nakon izbora Šišiæ i dao takvu izja-
vu pred svjedocima. Izbori baš i nisu bili popularni, jer je na izbore od 2.588
izbornika izašlo samo 1.431 glasaèa ili 59 %.34 Nakon izbora sva tri kandi-
data su proslavili izbore u svratištu Lehrnera, a svakako je zanimljivo da je
Koalicija smatrala da Gaj nije izgubio izbore jer je obavezao Šišiæa na
suradnju s Hrvatsko-srpskom koalicijom, smatrajuæi da su ga time moralno
obavezali da ne radi za vladu.35 Prije odlaska u Zagreb Šišiæ se preko novina
zahvalio izbornicima na povjerenju.36
Meðutim rezultati izbora u Hrvatskoj nisu baš oduševljavali bana, jer su
njegovi zastupnici bili manjina. On je sazvao Hrvatski sabor za 22. studeno-
ga 1910., ali su rezultati izbora na kojima su vladinovci imali 18 zastupnika
a Hrvatsko-srpska koalicija 33 (Hrvatska ujedinjena samostalna stranka 18, a
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30 Vinkovci i okolica, 43, 23. X. 1910., str. 2.
31 Arhiv HAZU, Šišiæ, B 523/22.
32 Vinkovci i okolica, 43, 23. X. 1910., str. 1.
33 Vinkovci i okolica, 43, 23. X. 1910., str. 3.
34 Svjetlost, 44, 30. X. 1910., i 45, 6. XI. 1910.; Vinkovci i okolica, 44, 30. X. 1910., str.
1 - Juèerašnji izbor.
35 Svjetlost, 46, 6. XI. 1910.
36 Vinkovci i okolica, 44, 30. X. 1911., str. 3.
Srpska samostalna stranka 15) ukazivali na premoæ SHK-e. Stranka prava s
15 zastupnika, odnosno Hrvatska puèka seljaèka s 9 zastupnika, nisu ništa
mogle izmijeniti u stvaranju veæine koja bi mogla donositi zakone i smiriti
zemlju. Niti Hrvatsko-srpska koalicija nije bila jedinstvena u odnosu prema
banu, iako je on odustao od svoje stranke i izjavio spremnost da suraðuje sa
stranaèkim blokom. Hrvatsko-srpska koalicija inzistira na otkazu željeznièke
pragmatike, dok je drugi uvjet, tj. silazak Aranickog s mjesta odjelnog pred-
stojnika za pravosuðe kao krivca za veleizdajnièki proces veæ bio u postupku.
Hrvatski sabor od 22. studenog je odgoðen jer nije bilo moguæe usposta-
viti suradnju bana s Koalicijom. Ban Tomašiæ je predložio uvjete pod kojima
bi Sabor mogao nastaviti s radom, tvrdokorno ustrajuæi pri zahtjevu da
Koalicija izjavi da æe ga pomagati i da mu neæe u svemu oponirati.37 Vidjevši,
da su rezultati izbora ponovili izbore iz 1908., stvorivši ponovno nemoguæu
politièku situaciju, 23. studenog su se okupili narodni zastupnici osjeèke
grupe: dr. Ferdo Šišiæ, Dr. Dragutin Neumann,38 dr. Franjo Papratoviæ, dr.
Ante Pinteroviæ, dr. Lovro Radièeviæ, i dr. Franjo Zbierzowski te su zakljuèi-
li osnivanje Nezavisnog središnjeg saborskog kluba koji æe podupirati bana u
izraðivanju radnog programa. Za proèelnika kluba izabran je Neumann, a za
tajnika Šišiæ. Ban obeæava da æe sazvati Sabor samo ako HSK zajamèi izbor
delegacije za zajednièki Sabor, te votiranje idemniteta do kraja godine.39 No
ban Tomašiæ i predsjednik Srpske samostalne stranke dr. Bogdan Medakoviæ
se nisu mogli nikako složiti i politièka kriza je prijetila raspustom Sabora, jer
je neuspio i dogovor izvršnog odbora HSK-e s obje frakcije stranke prava
(Stjepanom Zagorcem od Starèeviæeve stranke prava te Aleksandrom
Horvatom i Franjom Milobarom od Stranke prava).40 Jedini koji podržava
bana je Središnji saborski klub na èelu s dr. Neumannom i dr. Šišiæem.
Buduæi da je Tomašiæ ipak sazvao Sabor 20. XII. 1910. na sjednici Sabora 22.
XII. tri puta su voðeni izbori za predsjednika Sabora, te je konaèno izabran
dr. Neumann u treæem glasanju. Bilo je problema i s priznanjem Šišiæevog
mandata, kada se shvatilo da odnosi bana s Hrvatsko-srpskom koalicijom ne
teku glatko, pa se je to odrazilo i na Šišiæu koji je raèunao na iste meðuod-
nose. Dr. Lav Mazzura na prijavu popa Trive Bugarskog i Marka
Lombaroviæa iz Otoka zatražio je poništenje izbora Šišiæa, jer da je Šišiæ u
Vinkovcima dobio samo relativnu veæinu, a da se za zastupnika traži apso-
lutna veæina. Šišiæ je bio u neizvjesnoj situaciji od 22. prosinca 1910. do 23.
sijeènja 1911. ali je verifikacijski odbor na èelu s Miroslavom Kulmerom
odbacio zahtjev za trenutaèno ukidanje Šišiæevog mandata. Šišiæev izbor je
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37 Vinkovci i okolica, 48, 27. XI. 1910., str. 1. - O položaju.
38 Dr. Dragutin Neumann (Valpovo, 13. I. 1855. - Zagreb, 11. IV. 1911.) Studirao je pravo
u Beèu, a bio je odvjetnik i gradonaèelnik Osijeka. Od 1891. je saborski zastupnik, a krajem
1910. je izabran i za predsjednika Hrvatskog sabora, da bi nekoliko mjeseci kasnije umro od
tuberkuloze. Pokrenuo je u Osijeku list “Narodnu obranu” i pomagao kulturne institucije.
39 Vinkovci i okolica, 48, 27. XI. 1910., str. 1-2. - O položaju.
40 Vinkovci i okolica, 51, 18. XII. 1910.
konaèno ipak potvrðen odbijanjem Gajevih glasova, s time da se u ovu
raspravu ukljuèio i Stjepan Radiæ rekavši da je u Sjedinjenim Amerièkim
Državama dovoljna i relativna veæina, te da je to sistem izbora koji je veæ
svugdje prevladao u modernim državama svijeta.41
U meðuvremenu je Šišiæ poèeo djelovati kao zastupnik. Predvodio je 26.
studenog 1910. delegaciju opæine Novih Jankovaca srijemskom velikom
županu Ivanu Adamoviæu s molbom da se Jankovci kao selo s pretežnim nje-
maèkim stanovništvom odcijepe od opæine Mirkovci i osamostale kao nova
opæina, što je i odobreno i potvrðeno na županijskoj skupštini.42 Koalicija je
iskoristila ovo Šišiæevo zalaganje da ga napadne kao germanofila, jer da je
njemaèko pjevaèko društvo “Liedertafel” u Vinkovcima žarište germanstva,
a Šišiæ da je pomogao tome društvu kod odobrenja pravila u zamjenu za gla-
sove na izborima.43 Šišiæ je svakako požurio i izgradnju ceste Otok -
Komletinci sredstvima Zemaljske vlade.44 Ima tragova i da je utjecao da se
dovrši izgradnja nove djeèaèke puèke škole u Vinkovcima. No neprijatelji su
ga napadali da je na njegov zahtjev pokušan premještaj Joze Ivakiæa iz
Vinkovaca u Senj.
I proširenje kolodvora u Vinkovcima postalo je stvarnost kada je komi-
sija željeznièke uprave odredila da se s gradnjom zapoène u proljeæe. Ferdo
Šišiæ je tu intervenirao ukazavši da svaki dan vinkovaèki kolodvor prima 44
vlaka i da je 1909. prodano 183.000 karata u Vinkovcima, te buduæi da je osi-
gurana svota od 2,200.000 kruna u državnom proraèunu da nema razloga da
se ne poène novi kolodvor graditi.45
U meðuvremenu Šišiæ je poèeo iskorištavati svoje znanje maðarskog
jezika i svoj položaj kao vladinog, dakle maðaronskog zastupnika koji je
uživao povjerenje Maðara. U projektu Maðarskog geografskog društva za
istraživanje poznatog povijesnog nalazišta Alföld u južnoj Maðarskoj stao je
na èelo odbora za povijest, dok su Josip Brunschmid i Viktor Hoffiller ušli u
odbor za arheologiju, uz obavezu da se kroz 15 godina projekt mora dovrši-
ti.46 Bio je to najveæi znanstveni projekt u tom vremenu koji je dao vrlo plod-
ne rezultate. Osim toga Šišiæu su se otvorila vrata maðarskih plemiækih arhi-
va kakvi su bili Erdödyji, Bathyanyi i Esterhazyjevi, bitni za prouèavanje
povijesti 16. i 17. stoljeæa kojom se Šišiæ upravo u tom vremenu bavio, pri-
premajuæi izdanje zapisnika Hrvatskog sabora.
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41 Svjetlost, 51, 18. XII. 1910.; 6, 5. II. 1911., str. 1-2; Vinkovci i okolica, 5, 29. I. 1911.,
str. 2. i 6, 5. II. 1911., str. 2.
42 Svjetlost, 51, 18. XII. 1910.; Vinkovci i okolica, 48, 27. XI. 1910., str. 3. - Narodni
zastupnik Šišiæ u Vinkovcima.
43 Vinkovci i okolica, 22, 28. V. 1911., str. 4; Svjetlost, 39, 24. IX. 1911., str. 1. Vidjevši
moæ pjesme Srbi su odmah osnovali Srpsko pjevaèko društvo. 
44 Vinkovci i okolica, 6, 5. II. 1911.
45 Vinkovci i okolica, 49, 4. XII. 1910., str. 3. i 2, 8. I. 1911., str. 4. - Naš kolodvor.
46 Vinkovci i okolica, 46, 13. XI. 1910., str. 2.
Hrvatski sabor je sazvan sa zadatkom da izabere nove zastupnike za
zajednièki sabor jer su èlanovi Hrvatsko-srpske koalicije odbili da budu iza-
brani dok se ne riješi pitanje željeznièke pragmatike. Trebalo je riješiti i
pitanje proraèuna za sljedeæu godinu i pitanje Adrese caru. Na zasjedanju
Hrvatskog sabora 27. sijeènja 1911. izabrani su novi delegati za zajednièki
Sabor u Budimpešti te je za predsjednika izabran Teodor Pejaèeviæ a za taj-
nika delegacije dr. Ferdo Šišiæ. Oni su zakljuèili da æe djelovati na osnovi tri
toèke: 1. da se treba poštivati Hrvatsko-ugarska nagodba kao temeljni
državni zakon; 2. da se Zakon o željeznièkoj pragmatici treba izmijeniti kako
se ne bi kršile državno pravne nagodbe sklopljene izmeðu “obadviju kralje-
vina” i 3. da æe se zauzeti za osnivanje hrvatske narodne banke “koje je za
naše narodno-gospodarstvene prilike od vitalnog zamašaja.”47
Na sjednici Hrvatskog sabora 25. sijeènja Ferdo Šišiæ je izabran i za
izvjestitelja Odbora za bogoštovlje i nastavu, ali je njegova suradnja s pred-
stojnikom Odjela za bogoštovlje i nastavu Milanom Amrušem bila dosta
kratkotrajna, jer je Amruš veæ dao ostavku na svoj položaj. Kao izvjestitelj
ovog odbora dr. Ferdo Šišiæ je održao u Hrvatskom saboru 8. ožujka 1911.
govor u kojem nije podržao povišenje plaæe uèiteljima jer da nema pokriæa
u državnom proraèunu. No pribavio si je i neprijateljstvo katolièkog
sveæenstva, jer je na molbu Hrvatskog katolièkog katehetskog društva u
Zagrebu da im se pored povišice dade i temeljna plaæa od 400 kruna, a broj
obaveznih sati da im se snizi s 30 na 21, te da im se uraèuna u vrijeme za
mirovinu i vrijeme što su ga proveli u duhovnoj pastvi odgovorio negativ-
no na sve te zahtjeve, navodeæi princip jednakosti za cijelo nastavno osobl-
je zaposleno u školama. No podržao je molbu Udruge uèiteljica da imaju i
dalje jednaku plaæu s uèiteljima.48 U Zagrebu je 11. svibnja 1911. održana
velika skupština Saveza uèiteljskih društava te se negodovalo što Hrvatski
sabor nije uredio odnose u uèiteljstvu.49
Šišiæ je bio izabran 24. sijeènja 1911. i u adresni odbor Hrvatskog sabo-
ra. Što se tièe Saborske adrese Šišiæ je zajedno s èlanovima Centralnog sabor-
skog kluba nastojao približiti gledište bana gledištu Koalicije, a kada to nije
uspjelo onda je Klub odluèio glasati za adresu HSK-e, a svoju je adresu povu-
kao. Bilo je to svakako iznenaðenje za bana Tomašiæa, no Šišiæ je oèito bio
pritisnut od vinkovaèkih koalicionaša, jer je svoje obeæanje prilikom izbora
da æe raditi u interesu Hrvatsko-srpske koalicije dao dr. Gustavu Gaju pred
Rudolfom Hennom, Ivanom Imom, dr. Levinom Plemiæem, Martinom
Krekmanom, dr. D. Petroviæem, Kostom Popoviæem, Matijom Jovanoviæem,
Matom Matiaševim i Vladom Ignjatoviæem, pa se i nije mogao drugaèije
ponašati.50
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47 Vinkovci i okolica, 5, 29. I. 1911., str. 1. - Zar prelom?
48 Vinkovci i okolica, 11, 12. III. 1911.
49 Vinkovci i okolica, 20, 14. V. 1911. - Skupština Saveza.
50 Vinkovci i okolica, 10, 5. III. 1911., str. 1. - Hoæe li doæi do sporazuma?
No veæ 16. ožujka 1911. zasjedanje Hrvatskog sabora je odgoðeno care-
vim dopisom na neodreðeno vrijeme. Ban je izjavio da nema razloga da
Sabor zasjeda kada se ne može složiti ni oko adrese ni oko povišenja plaæa
uèiteljskom osoblju.51
Sada se je èitava aktivnost saborskih zastupnika svela na rad zastupnika
koji su bili izabrani i u zajednièki Sabor u Budimpešti a meðu njima je bio i
Ferdo Šišiæ. Tamo je vrijeme od 24. do 27. ožujka bilo vrlo kritièno, jer su
naši zastupnici inzistirali na izmjeni željeznièke pragmatike, pa je konaèno i
predsjednik ugarske vlade Dragutin Khuen Hedérvàry priznao da je Zakon o
željeznièkoj pragmatici “neprovediv” i da se zakon mora revidirati.52
Maðarski poslanici Ottsy i Polonyi su se tada okomili na hrvatsku delegaci-
ju koja da vjeèno pravi smutnje u budimpeštanskom parlamentu, na što im je
odgovorio dr. Franjo Papratoviæ i to na hrvatskom jeziku, izjavivši da Hrvati
po Nagodbi imaju pravo da govore hrvatski i na zajednièkom saboru ali da je
to pravo samo nekoliko puta iskorišteno, jer su Hrvati uvažili molbu Maðara
da govore i Hrvati maðarski jer da ne razumiju hrvatski jezik.
U tom vremenu zbog nezasjedanja Hrvatskog sabora Šišiæ uglavnom
djeluje u Budimpešti, u velikoj politici odnosa Hrvatske i Ugarske, a zapo-
stavlja lokalnu vinkovaèku politiku. Najbolji dokaz toga je njegova izrada
elaborata “Hrvatski govori na zajednièkom Saboru” gdje je napisao povijest
jeziènog spora od 24. XI. 1968. kada je Antun Vakanoviæ prvi puta pokušao
iskoristiti pravo govorenja hrvatskim jezikom na zajednièkom saboru pa do
1911. godine.53
U meðuvremenu je zbog Šišiæevog neslaganja s povišenjem plaæa uèi-
teljima došlo i do pogoršanja njegovih odnosa s Osjeèkim nezavisnim sre-
dišnjim klubom. Taj je klub ojaèan ulaskom dr. F. Benešiæa, dr. Lava Mazzure
i dr. Vladimira Turkoviæa, te je sada brojio 9 èlanova, ali je zbog bolesti
Dragutina Neumanna, a onda i njegove smrti 11. travnja 1911. vodstvo preu-
zeo dr. Lovro Radièeviæ. Ovaj klub je pozivao da se politièki život prenese
direktno u narod preko održavanja puèkih skupština, neke vrste tabora kako
su nekoæ prakticirali Slovenci i Èesi.54
Šišiæ je pokušao raditi preko skupština u selima vinkovaèkog kotara, te
je održao više skupština u svibnju 1911. No oèito dr. Ferdo Šišiæ nije bio
populist i on nije dugo izdržao na terenu, niti u razgovoru s izbornicima,
iako je njegov prijatelj dr. Franjo Piškoriæ opet postao upravitelj vinkovaè-
kog kotara. Šišiæ je predvodio i vinkovaèku delegaciju koja je tražila da se
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51 Svjetlost, 12, 19. III. 1911., str. 1 - Odgoda Sabora; Vinkovci i okolica, 12, 19. III.
1911., str. 3.
52 Vinkovci i okolica, 14, 2. IV. 1911.
53 Narodne novine, (Zagreb), 24. V. 1911. - Prilog.
54 Vinkovci i okolica, 12, 19. III. 1911., 5; 13, 25. III. 1911.; 15, 9. IV. 1911., str. 1. -
Puèke skupštine.
tjedni sajam u Vinkovcima drži u subotu a ne u èetvrtak. No to ga je dove-
lo u sukob sa židovskim trgovcima u Vinkovcima kojima je subota bila
neradni dan.55
Šišiæ pokušava svima ugoditi što dakako nije bilo moguæe. On pomaže i
podržava i izgradnju Hrvatskog doma u Vinkovcima s 10 kruna.56
U meðuvremenu odnos Šišiæa s Nezavisnim središnjim saborskim klu-
bom postaje sve lošiji. Ferdo Šišiæ na sjednicama koje su održane 6. do 8.
lipnja 1911. pod vodstvom dr. Ante Pinteroviæa zajedno s banom konstatira
da Klub nije zadovoljan odgovorima budimpeštanske vlade na hrvatske zaht-
jeve koji su se odnosili na nazivlje mjesta u Hrvatskoj koja su na svim karta-
ma i shematizmima tiskanima u Budimpešti navoðena samo maðarski, a bilo
je nezadovoljstva i zbog preslabog državnog poticaja razvoju hrvatske indu-
strije i trgovine.57
Šišiæ još uvijek vjeruje u Nagodbu i sposobnost Maðara da korigiraju
svoje pogreške u odnosu prema Hrvatskoj i kršenju Nagodbe. Novinaru
“Kelesy Ertösitoa” Šišiæ je dao u srpnju izjavu da se hrvatski zastupnici na
zajednièkom saboru “živo trse” da ojaèaju unionistièku misao u Hrvatskoj na
naèin da podupiru bana, tražeæi da se zajednièka vlada drži Nagodbe i ispra-
vi ono loše, jer da je to jedini naèin da se srede prilike u Hrvatskoj i da unio-
nistièka politika pobijedi na novim izborima.58 No opozicija u Hrvatskoj je
oèito èula samo prvi dio njegove izjave. Klub hrvatske delegacije u
Budimpešti održao je sastanak 30. lipnja 1911. koji je takoðer odluèio da
treba sanirati povrede Nagodbe, da treba za Hrvatsku osnovati samo jedan
klub u zajednièkom Saboru, te da treba sazvati sve stranke u Hrvatskoj u
Zagreb na dogovor.59 Ovaj je zakljuèak oèito Šišiæevo djelo i oštro ga je
napao Nezavisni središnji saborski klub, pa je Šišiæ 2. VII. odgovorio u
“Narodnim novinama” da on smatra da još uvijek postoji razlog za rad
Nezavisnog središnjeg kluba i da on iz njega nije istupio, ali da treba iæi
naprijed i tražiti bolja rješenja te da mu se stoga ne može spoèitavati što sam
donosi odluke. “U politici je prva stvar iskrenost”, završava ovo pismo dr.
Ferdo Šišiæ.60
Ustvari hrvatska delegacija u Budimpešti se sada raspala u dvije grupe:
izvanstranaèku koja je podupirala i dalje bana Tomašiæa i koja je smatrala da
se u odnosima s Maðarima treba iæi polako, i drugu koju su èinili èlanovi
Nezavisnog središnjeg kluba koji je otkazao potporu banu i koji je smatrao
da treba iæi oštro i odmah.61
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55 Vinkovci i okolica, 14, 2. IV. 1911.
56 Vinkovci i okolica, 24, 11. VI. 1911., str. 2.
57 Vinkovci i okolica, 17, 23. IV. 1911., 24, 11. VI. 1911.
58 Vinkovci i okolica, 27, 2. VII. 1911., str. 2.
59 Vinkovci i okolica, 28, 9. VII. 1911. - Klub hrvatske delegacije.
60 Vinkovci i okolica, 28, 9. VII. 1911., str. 2.
61 Vinkovci i okolica, 29, 16. VII. 1911., str. 1.
Dr. Ferdo Šišiæ je èvrsto podržavao bana dok je on bio ban. Meðutim
zbog odbijanja da se povise uèiteljske plaæe, da se ugovori bolji materijalni
položaj katolièkih vjerouèitelja u školama, zbog podržavanja da se sajam u
Vinkovcima drži subotom, a i zbog simpatiziranja s Nijemcima u Jankovcima
naglo se topi njegova popularnost u Vinkovcima. 
Šišiæ je to osjetio kada je od 16. do 20. srpnja proputovao èitav vinko-
vaèki kotar. Ferdo Šišiæ nije bio spreman da se bavi malim problemima mje-
sta vinkovaèkog kotara. Pored toga nije bio spreman da odgovara na napada-
je politièkih protivnika. Kada je bio u Lazama pop ga je napao da je u vrije-
me svojeg zastupništva promijenio tri stranke, tj. Hrvatsko-srpsku koaliciju,
Tomašiæevu i konaèno nezavisnu, te da se ovakva prevrtljivost teško može i
naæi u politici a još teže opravdati.62 
Kada je èuo za atentat na bana Tomašiæa, izvršen u Budimpešti od
Emanuela Mataušeka 14. VIII., i za odlazak bana na dulji oporavak, i on
postupa slièno, te odlazi na istraživanje u arhive hercega Bathyanyja, arhive
grofova Erdödyja i hercega Esterhazyja, te radi na redakciji zapisnika
Hrvatskog sabora od 1526. do 1608. godine, obavijestivši svoje glasaèe da ga
do kraja rujna neæe biti u Zagrebu.63 
Nakon banove ostavke 26. X. 1911. i raspuštanja Hrvatskog sabora, Šišiæ
izjavljuje da se više neæe kandidirati na novim izborima i da æe se posve
posvetiti Sveuèilištu i knjizi, a Adolf Beck objavljuje tu Šišiæevu obavijest
upuæenu njemu u vinkovaèkim novinama. Beck je pri tome požalio što
Vinkovci gube tako otmjenog zastupnika, ali smatra da æe to biti korisno za
povijest, a osobito za 16. stoljeæe. “Mi želimo gospodinu prof. Šišiæu svaki
uspjeh na ovoj narodnoj njivi, koja èeka veæ odavna svoga oraèa, a koja æe
po njem biti valjano obradjena, pa æe tako njegova muka donijeti obilnog
ploda cijelomu hrvatskomu narodu.”64 I Šišiæu neprijateljski raspoložene
novine su pozdravile ovu odluku izjavom da ionako Šišiæ ne bi imao nikak-
ve šanse da proðe na sljedeæim izborima u Vinkovcima.65 Sve razloge koji su
ga naveli na ovakvu odluku Šišiæ dakako nije naveo. No kao što vidimo raz-
loga je bilo više i mnogo, i na lokalnom, i na hrvatskom i na hrvatskom-ugar-
skom planu. Šišiæ je oèito uvidio da se u politici ne može uspješno djelovati,
a nije bio voljan da mijenja svoje ponašanje i da podršku banu Nikoli
Tomašiæu zamijeni podrškom nekoj drugoj osobi ili skupini kao što su to doi-
sta radili neki drugi politièari.
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5.
Kroz kakve je sve muke prolazio Šišiæ tijekom 1911. godine kada je bio
vladin zastupnik može se ponajbolje vidjeti iz 47 pisama Adolfa Becka, vin-
kovaèkog novinara i urednika novina “Vinkovci i okolica”, dr. Ferdi Šišiæu.66
Ta su pisma nastala u vremenu od 3. studenog 1910. pa do 13. studenog 1911.
Pisma su vrlo zanimljiva jer pokazuju kako se vodila politika u tom prije-
lomnom vremenu kada je svatko vukao na svoju stranu. Veza Becka i Šišiæa
bila je iskljuèivo politièke naravi i kada je Šišiæ prestao biti zastupnik presta-
lo je i ovo dopisivanje.
6.
Zakljuèak. Svojedobno sam vrlo oštro osudila ponašanje Ferde Šišiæa
kao politièara.67 Danas, nakon što sam se detaljnije upoznala s vremenom i
ljudima koji su djelovali od 1908. do 1912. mogu samo reæi da je Šišiæ èinio
najbolje što je mogao èiniti da uèvrsti položaj Hrvatske kao kraljevine kroz
objavljivanje graðe iz stoljeæa koja su bila slabo povijesno istražena. Pri tome
on je pazio da kao politièar ne povrijedi Vinkovce ali i da ne ugrozi svoju
karijeru, pouèen iskustvom dr. Manojloviæa koji je zbog politike bio umi-
rovljen. Obje strane su od toga imale svoje koristi, i Vinkovci i Hrvatska, iako
je ova kratkotrajna politièka karijera dugotrajno utjecala na ponašanje Šišiæa
i u kasnijem vremenu. Iskustvo, a i pritisak onih kojima je jednom obeæao
suradnju utjecala je na njegov život i u meðuratnom razdoblju. Kada je jed-
nom ušao u kolo s Hrvatsko-srpskom koalicijom on iz tog kruga više nije
mogao izaæi, bio je uvijek obavezan i dužan. 
Ušao je u politiku u vrlo nesretno vrijeme kada se u borbu Beèa i
Budimpešte za Hrvatsku i Bosnu umiješao i Beograd, pa su se i Vinkovci
našli u centru ovih burnih kretanja. Dr. Ferdo Šišiæ se baš nije u tim okolno-
stima najbolje snašao, a možda nije drugaèije ni mogao postupiti, jer su pri-
like bile nejasne i u odnosima Maðara prema beèkom dvoru, a malena
Hrvatska i Slavonija bez Dalmacije opet se našla u teškoj obrani èak i svog
jezika. U svakom sluèaju dr. Ferdo Šišiæ je mnogo žrtvovao ukljuèivši se u
hrvatsku politiku nakon odlaska bana Pavla Raucha s politièke scene, kada je
prijetila opasnost da Hrvatsko-srpska koalicija posve prevlada hrvatskom
politikom i istisne sve male hrvatske stranke, a s druge strane odgovorio je
Maðarima koji su htjeli sa željeznica posve potisnuti hrvatski jezik. Radeæi
na ravnoteži i dr. Šišiæ je morao lavirati kao što su to èinili i drugi politièari,
no ono što je dopušteno politièaru nije dopušteno povjesnièaru koji mora
pisati u korist svoje domovine i naroda. Izborna borba u Hrvatskoj imala je
zajednièke karakteristike, ali je ipak imala i odreðene osobitosti na odreðe-
nom podruèju, kao što to pokazuju Vinkovci.
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Summary
HISTORIAN FERDO ŠIŠIÆ AS A MEMBER OF 
PARLIAMENT 1908-1911
Ferdo Šišiæ was the representative of people in the Croatian Parliament for two
terms of office: in the period from 1908 – 1910 and 1910 – 1911. He was elected in
Vinkovci polling district, but he was not on the same list twice. Namely, in 1908 he
was the representative of the Croatian-Serbian coalition and the second time he was
a candidate on the Government’s list. The situation in Vinkovci at that period made
him change his mind, because having witnessed his cooperation with the
Government, the Croatian-Serbian coalition nominated Gustav Gaj, a nephew of the
leading figure of the Illyrian Movement in Croatia. Although Šišiæ was reproached
for disregarding his duties towards his voters as their representative in Vinkovci, his
activities at that time were, if we take a deeper look into them, extremely productive,
despite his opposition to the Government and the Government’s programme. As the
member of the Education Committee, he brought forward many interesting propos-
als for promoting the education system in Croatia for the period of both of his terms
of office and made a great contribution to it. He also advocated the use of the
Croatian language in the general Parliament. After the civil governor Tomašiæ had
decided to abandon politics and having realised the uselessness of his own dedica-
tion in a situation full of national disagreement, Ferdo Šišiæ decided to abandon pol-
itics himself.
(Prijevod sažetka: Romana Èaèija)
Key words: Ferdo Šišiæ, political activity, member of Parliament (Sabor),
Vinkovci, Croatian-Serbian Coalition, journalism, Adolf Beck.
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Prilog: vidi “Pisma novinara Adolfa Becka vinkovaèkom zastupniku dru
Ferdi Šišiæu (1910.-1911.)” u odjeljku Graða u ovom broju godišnjaka
Scrinia slavonica.
